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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Desptés de las elecciones reglanientarias han que-
dado constituidos el Consejo Directivo y las Juntas
Seccionales, de la siguiente fotma:
Consejo Dlrectivo
Presidente: D. Enrique Aguadé Parés. Vice-
Presidente: D. José Blanch Massó. - Vocal Deiega-
do: D. Ricardo Cort Molons. - resorero: D. José
Capdevila Casas. - Contador; D. Pedro Calderó Ri-
poll. - Biblíotecario: D. José Mercadé R.everté. -
Vocales: D. Juan Cogul Company, D. Julio Garola
Monné, D. Àmadeo Llurba Brú, D. Juan Massot
Gimeno y D. Joaquín Vía Camps. - Secretarios:
D. Juan Besota Barberá, D. José Antonio Blanchat
Mas, D. Àntonio Closa Gallisá y D. Francisco Font
de R.ubinat Santasusagna.
Sección de Ciencias
Presidente: D. José Blanch Massó. - Vocales: don
Juan Doménech Mas, D )avier Pelljcet Totosaus
y D. Joaquín Vía Camps. - Secretarios: D. Enrique
Aguadé Sans y D. Esteban Latorre Lluis.
Sección de Literatura
Presidente: D. B. Vallespinosa Salvat. - Vocales:
D. Juan Besora Barberá, D. Jaime Capdevila Veriiis,
D. Olegario Huguet Ferré y D. Gerardo Ricart
Quintana. - Secretarios: D. Jaime Àguàdé Sans y
D. Juan Massot Gimeno.
Presidente: D. Julio Gatola Monné. - Vocales:
D. José Ferré R.evascall, D, Luis Fortuny Àbad, don
Àntonio Sardá Moltó y D. Pedto Vidiella Simó. -
Secretarios: D. Pedro Calderó R.ipoll y D. Conrado
Felip Sugraííes.
Sección de Música
Presidente: D. Juan Cogul Company. - Vocaies:
D. Àrtuto Baldrís Ferrandiz, D. Aiitonjo Closa Ga-
llisá, D. Maríano Grases Giné. y D. Tomás Guin-
joan Grau. - Seccetarios: D. José Freixas Gri(olI,
y D. Pedro Montaíía Vall.
Sección Excursionlsta
Presideiite; D. Àmadeo Llurba Brú. - Vocales:
D. Juan Cochs Massó, D. José López Àlcover, don
José Mercadé R.everté y D. Salvador Vilaseca Àn-
guera. - Secretarios: D. Salvador Llevat Sardá y
D. Maximino Solé Torres.
Sección de Tecnología y Artes Aplicadas
Pcesídente: D. R.icardo Cort Molons. - Vocales:
D. José Capdevila Casas, D. José Moncusí Vidal,
D. a1domero Pamies Jové y D. José Solanes Serra.
- Secretarios: D. Pedro Ànguera Mallafré y D. Pe-
dro Mariné Bessó.
Sección de Ciencias Morales y Políticas
Presidente: D. Francisco Font de Rubinat Santa-
susagna. - Vocales: D. Mauro Comín Ferré, D. Àu-
gusto Mercadé Ramón, D. José M . Mitjá Martf y
D. José Puig Tost. - Secretarios: D. José Antonio
Blanchat Mas y D. Juan Pijoán Jaques.
Ecos del Vl Certamen
Tal como tenemos anunciado, la Fiesta de reparto
de premios del VI Certamen Literario se celebrará
en el Teatto Barttina del Centro de Lectura, ei día
zS dei actual a las 17 hocas, Seríí Mantenedor el
Excmo. Sr. D. Àntonio Iturmendi Baííales, Ministro
de Justicia.
La R.eina de la Fiesta, Srta. Soledad Sabater Co-
dina ha designado ya Ias Damas de sti .Corte que se-
rán las distinguidas Srtas. Àna María Vidal, Marfa
dei Socorro March, Conchita Salvad6, Montsecrat
Sabater, María Victoria Estrada, Rosario Barberá,
Montsecrat López, Miserícordia Busquets, Carmen
Vjiaiiova, Àsunción Cuadrada, Isabei Oriiosa y Er-
nestina Sabater.
En capítulo aparte se relacionan los 4z3 trabajo
qoe se han recibido pata los xxxI temas de la con-
vocatotia.
Los once miembros del Jurado están atereadísimos
en ia lectura y examen de tan gran número de com-
posiciones. Cuando hayan terminado este laborioso
cguehacer jndividual, se reunirán para dictat el failo.
Hemos tenido la exposición de pintura de la attfs-
ta María C. Felip eii nuestro sa1óii.
Esta pintora nos ha presentado una colección com-
pieta de pinturas en sus variados temas, figuras, flo-
res, bodegones, paisajes. Sti garbosa y certera pince-
lada, hecha con la sinceridad de un concepto noble,
ha hablado de una honradez que pocas veces se acos-
tunibra.
E1 color y ia forma, son tratados con Ia localiza-
ción precisa en cada pincelada. ÀIgo áspero pero fuer-
te, con lo que consigue esta valentfa realista de las
cosas que piiita.
Esta exposición consigue dar a conocer Ia manera
de hablar ciaro y llano sin metafísica nj retóricos de
ninguna clase.
La Sección .de Arte procede a la restauracjón del
Salón de Actos, teniendo el propósito de inaugurar-
lo en Ias fiestas de San Pedro, con la Exposíción de
Artistas Locales.
La Escuela de Arte ha tenido Ia satisfacción de
ver preiniada la labor desarrollada durante el curso
en el Certamen de Arte Juvenil organjzado por el
Frente de Juventudes.
Tres han sido los alumnos galardonados en eI
mencjonado certamen:
Ramón Juncosa ler. premio acuarela.
Manuel Fern&ndez ler. premio dibujo.
Joaquin Chancho con dos premios: ler. premio di-
bujo carbón. ler. premío pastel.
Felícitamos efusivamente a los aluinnos premiados,
asf como a sus profesores.
Sección Excursionista
Excursiones realizadas.
Día 5 de abril. - Alcover, Mas Roig, Mas Blanc,
Font Freda del Bon Retorn, La Selva. Asistentes:
C. Guinjo&n, À. Ambrós, S. Llevat, M. SoIé y tres
amigos.
12 de abril. - Alcover, Les Virtuts, AlbioI, Font
Majot, Grau de Ies Marrades, ColI de Ia Batalla,
Castellvell, R.eus.
17 excursionistas..
26 de abril. - La Riera, Ferr&n, Castell de Tama-
rit, Punta de Ia Mora, Platja Llarga, Tarragona.
14 excursionistas y un grupo de amigos del C. E.
Muntanyenc, de Tarregona.	 -
1 de mayo. - Vimbodf. Riudabella, Castellfullit,
Barranc de IArgentada, La Pena, Ermita de Sant
Joan, Montblanch.
Asistentes: S. Penas, N. Murtró, E. Sedó, M. C.
Cochs, Am. Llurba, A. Gironés, J. M. a
 Torrens y
dos amigos.
10 de mayo. - Alcover, Mas Roig, Carretera ÀI-
biol, Mas ViIelIa, Fonts del Glorieta, Mas de Mon-
ravà, Alcover.
12 excursioniotas.
17 y 18 de mayo. - Àutocar a los Puertos de Be-
Ceite. z6 excursionistas.
Itinerarios: dja 17. - Carreretes, Font dels Bassis,
Portell, Tossa del Rei, Refugi, Sendera del Caro,
Portell Fartena, Cima del Caro (1447 m.). Retorno
al Refugio.
Día 18. - Refugi, EIs Pallers, Recó dÀvellaners,
Cova del Vidre, Casa Forestal, Barranc de Ia Galera.
17 de mayo. - Asistencia al «Aplec» organizado
por el Reus Deportivo en Ia Font Gran de La Riba.
Àsistentes: S. Llevat y (. Guinjo&n.
30 y 31 de mayo. - Asistencia aI Campament
de Paret Delgada».
Asistentes: J. Argany y J. Casas.
31 mayo. - Àlcover, Mas Roig, Font de Mas
Roig, Mas Barberá, Bon Retorn, Ermita de Paret
Delgada, La Selva.
Asistentes: M . a
 E. Sedó, P. Liesa, C. Guínjoán,
S. Llevat, Am. Llurba y J. ViIelIa.
Grupo Fotográ fico y de Cinema
Actividades reallzadas
z9 abril: Proyección de diapositivas en color sobre
Montserrat, de Ios Sres. Vernis y Massó con motivo
de Ia velada Montserratina celebrada en colaboración
con el ÀuIa de Declamación.
Presentación por eI Sr. Mitj& de un corto-metraje
en CoIor sobre Montserrat.
17 mayo •: Inauguración de Ia Exposición de Foto-
grafías del Concurso Nector z958 con asistencja de
D. Esteban Negra en representación de la casa orga-
nizadora, y D. Ernesto M. Gassó Grau, ganador del
primer premio en eI referido concurso con una foto-
grafía de lema «Reus titulada (Refugio». Àsistie-
ron también el Presidente del Grupo Fotográflco y
de Cjnema Sr. Juan Cochs, Vice-Presidente, Sr. José
Arandes y directivos Sres. Chuflé y Pijoán así como
también Ios directivos de la Entidad Sres. Capdevila
y Basora e invitados.
La exposición, magnífica en todos aspectos, ftié
clausurada eI día 28 festjvidad del Corpus.
19 mayo: Proyección de diapositivas en coIor sobre
Munich con sus museos, Selva Negra y Freiburg,
originales del Sr. Manuel Bosch Mauri con comen-
tarios a cargo de D. Eusebio Llensa, dentro los actos
de Ia semana de Àlemania.
20 mayo: Sesión de cine con películas aleinanas:
Díos en los caminos, Histotia de un teatro, Franco-
nia, Espejo de Àlemania, los juegos hípicos olímpi-
cos 1.956.
21 mayo: Proyección de películas alemanas: A1-
berto Durero, Olaf Gulbransson, Rothemburg. Es-
cuela de ballet, Espejo de Àlemania y Colonja.
29 mayo: Proyección de diapositivas en color cedi-
das por D. Ernesto M. Gassó Grau y D. José Closa
Miralles de la Àgrupación Fotograflca de Cataluña.
Nos dieron una visión moderna sobre diversos as-
pectos de Ia fotografía en coIOr, muy bien recjbida
por el numetoso público asjstente.
Semana aiemana
Por falta de espacio dejamos de reseflar en el pre-
sente número los importantes actos celebrados con
motivo de Ia semana. Nos ocuparemos de elIo en un
número próximo.
